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EDITORIAL
t¡dt¿ d. 
'ar 
Culas l. Grat¿ttalo tLISrlC) rani
tsp.nd.t a(tn\Dh¿nk, a la sohr.itn tl¿ pt'll¿
¡¡os rfirr¡tun¡os .a,íoli¿ttldate un pb.¿sn
sa lnnlo tu ¿awnt1! .i¿ ¡tü. úhia¡ rt1t¿
b¿n(l.k¡ o *\1úts t nlor¡larúú lrl ¡t¿6. L¿
e.¡ti¿o¿ tua¿a,¡. t¿¡ d( ld I51t \¿ h¿ Drn j
tatl. har¡ú ]a ¿tu¿n(n¡ (da nr ft.t x¿
..ea.ia¡¡ la: n.ht¡d¿¿.. ¿. s.n t.ri, e 
"t esl¡lo
u t'rks¡s ¿n lo ¿a.¿ik¡d ha n,l.sa¿a l¿
n,\'thqa.úú ¿ r, trit pl n)nrtr. tr.tI)ttuts¿
ha ¡le!rudú r¡shrnal¡.ant.nh a l'): proks.s
d.rail¿\ ! ¿. sd ni) lktá"¿os. o ú.ettu¿
li ¡rt(slt¡t¿.ñn .s r o .hrn¡n¿ qi rctrandt
al ¡¡¡t¿tas p.rsotnl ! ¿s únl¿t,.ntu\tl¿ d? l¿
lo¡)ar 4@ d 1a rcsróns¿bl¿ ¿e !¿ úshaú.a
itptt¡nr le.on.spúnde d I0.:o¡Nnnlad ¡
La 
"¿cxi!¿.tó d !ú to.uk¿¿ h¿ t¿sDo ¿rda a u, L)|dú ltretul tju! .."¿u. t a Ltctttt
cnn d. ,rau..n\ p rtih ¡o: ath.¿n¿.s¿ las
,al¡l¡.¿s d? ¡¡ tsl¡!¿.tó e\¡:loll.s ¿( um
,nan.tu Dr¿.h.¿ u t.otul. ú, lr1 t(alnl1tl ¿c ht
r'arulú!, lt¡ L¡rrc^ a¿ u.l I'a^
La úea.¡ó, l¿lrtttnúb l¿ t]1t¿itild.n,te.
Quitnús u B¡t)laqi.as llQ& h¿ nenr¡t¡do l¿
as . nn¿¡.to ¿s !\¡úr.o ¡i t.os ou¿
hIr rtu al¿.tdó.n.! ,¿i\.l.rl¿ !1
¡nl.r¿¡ arria han n1.kln¡' nxln(ta
¡knt? rn I nxqa<nh¿ n. la Lt¡n¿/-
.n soldor¡ón l¿ una nri¿.tu t&as u Dtul..kú
qraua¿os r.r r¡qüN\ nr'lisaa qu. .úlaj..
rd. ¿t ¡nt.stilgctLne: (.¡.r.¡avat( n ¡,u¡rnr
l¿ n sI4Jn.knt en Ia |a.ulkLl ¡lt a¡tttrú
Qltnnú a' I F hn (tu irl¿j¡1ndas¿ rr ¡l cantt
titd ürú&t:¡ó¡t en ¿itho.o ter la a¿¿
o.tu¿lt¡. 1. \'Ptu\enta no soú s.küi.rl?
nr6tilJ¡.ú,tt d¿ Ia )rtqrú 11¿.rlnnl sot)
¿.¡ttú^ n ¿itt!)..hr1.! t.¿l¡:dat rar nnrl( ¿¿
¿(,r*xla\ l¿ t\t¿ (¿nt ¡tt l\hn!¡a: (añ (l
rt)ott. ¿.1 l1)lqtn tl¿ l:onn¿.¿rhú\ u Q!ú.tat
¿¿ t;t¡ttenúl¿ ae .ont. l¿ t,t r¡.rd-\ li¡dk
b ! Irarltu¡.natus aue hd,1 a¡tÚld. dar
.¡r ¿, /or C(,r¿r 4¿. r¿ ,¿ólrtr ú ¿otbo ¿.1
,tuta ¿. 16.i tu.ojrer¿! ak {onnd, l¿
[r.7r Ltli.kn¡ st N¡)¿ ¿t nnn¡littto tl
aúr.| d( l1s n .n¡!t .tuúes I a kúk^.¡.rtí
¡.os .ñ los úfetuDtus .¿üDot .tü. (o 1a)1,a"
,¿.rrr¿r r))¡/i,Jror.r u 1d ,¡rattdrt¡d tl! ú11!\
¡rd llau:ta d'n. ú, ¿¡¡te qu¿ ,tnrit.4lhl\¡¿r
I'i; (h¡.r:as .1. lo! .itntil¡.o: lónr¿¿ú Dar
r:t¿ 1-ú trlh.l tu¡r a¡).r¡ú toh oar¿s u ln\|tuhldút¡.¿\ \ún t¡rj
.\o\ot/o\ )r.ninnos qut A('eRC¡LtllE,\fl)
,lPtaFl I lll J'PLLUüLI$|O son sh¡i)n .\ da
úr r.r¿un.r¡ ¿¿!¡ra!l.l( |ODA H1ilI¡RI:
P.lR.l TOLns LOS HO.T1BRES. lP¡rc lúeDlr
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